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Cel bÚ. Clm bÚ b¢Ù ££ £m £Č  Ù£ 
ó  , b£ó  h £Ùlï £ £¢ó  m¢ j­¢h h 
 jm  ¢h ¢ ï. 
Mel. B £Ù¢ £ £  ïó 80 ó  W¢£Ù 
P  P¢hl U ¢ gl­. W l l£j bÚ £-
  m¿ Č ¢£ £  ¢£¢m h ¢. N£¿-
£m b £¢m b¢Ù  £ ¢. 
W¢. Z £ £¢h bÚ  ¢, Č   27% ó  -
jmj £Ù Ù£. R j£¿ïj lj­  j­ ¢ ï° 
  £jh  ££ £, ób h¢h  Ù ¢h,  m¢ j¿ l 
 ¿£ï   h¿° m ¢m £ mČl ï° £b¢  ¢h -
ï £Ú.
W. N   bÚ mČ  £°, Č ¢ ï° ó  j 
   l, jČ  ïó ó  jmj­¢h £Ù  
££ ¢h, b£¢ h £Ùlï ­ £bČ £ m ó  (-
). Z lj­¢ j f, Č h ¢ ï°  ¢ £ h¿ m ¢m, h¿ 
£b¢ ï £,   £ h¿  ¢óČ ¿  l ¢h. W £m 
m °  ïó ó   £l mČl ï  h£  lm, b¢ 
  £¢£Ùï h ¢ ï°  ¿£¢Ù ¿. 
SÙw lc£we:  l, ¢ ï° Ù£, m¢ j, ¢ £j 
Ù£Ú 
Dec f cve  mv f vlee –  evew f ce ee-
c  e el f w eec
Aяstraѐt
Ppe f eec. Th m f h h    £ h lvl f l 
vlvm f  f ¢, h  f h v¢  h f m-
v hm   h v.
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Mel¢. Th h    m 80  f h Fl¢ f 
P¢  P¢hl¢  h Uv¢ f Sl. I   ¢  h -
h, h  v¢ mh  h v¢ hq   . Th v¢ 
l    q.
Rel. Th h h  h lhl¢ v 27% f   --
l v. R m Ğ  l h v¢  £ f hl-
, h   bl,  h mv f h mj¢  h  ll  
hl h  h ¢    x.
Ccl. O h b f h h,   b l h h v¢ f 
  lvl¢ mll. H v, m h    f h b-
ę  f h, h  f h v¢   h h ę l f ¢ (¢). 
Sf¢  h f h h v¢ l fm h   hl h, h  
  x,   fm h     fm h. I , hf, 
 h hl  m ll h bl f vl m ,  h  
h f h v¢  ll  .
Ke¢w: vl, -l v¢, mv, l£
WѝroѤadzђniђ
W ­ h l £Ù  h£  lm l  ¿£j­ 
 ój £¿. W£ ¢ ï Ù£j ¢ j £ó  £ ¢ ¢ 
j j, j  £b j, ¢Č £¢  l £¢ï. J £ Č G-
Č¢ Lï  (2016),  b¢Ùb¢  ¢m°  £¢ £¢¢ ¢, l £  -
ï­ mČ  £°, Č  l ¢ £j j  ££ £b ï, 
 £m £  £lï, £ ħ   ¢ l¢£  b¢ l. 
U£¢ ó Č £  ¢h, l£¢h £ ­£Ú. T Č ï  mČl ï° 
£b¢  ¢h ï £Ú £¢ mj¿ï, ó m­ £° ¿ m 
  óĊj£j £ £  j (Lï  2016). Dl ó¢h  l j 
£j­  ¢  b ¢h£¢h  ę £¢£¢h,  Č fm­ , ££-
ól l ób  ¢h£­¢h £ £lČÚ £ ml£ ¢h, . £  £l¿ 
  , Ù ï° lb b£b (Lï  2016). PÙ   ¿ ó Č 
fj¿ ¢j­   Ù£ïh ll¢h (TmČ).
W   ¢m mj  m°, Č   l£ £m £lĊ° mČ  -
l ę j  l. Z £ U ­ £  24   2003   £Ùl-
ï Č¢ bl£    l ££  l lČ¢ £m° „bez-
pÙatne, ïwiadome dziaÙanie na rzecz innych wykraczaj­ce poza wi¿zi rodzinno – przyjacielskie” 
(D£.U. 2003 N 96 £. 873). Zb  T (2008, . 127)  Č, Č „(…) termin 
wolontariat, deę niowany jako dziaÙalnoï° na rzecz innych, wykracza swoim zakresem poza 
poj¿cie pracy spoÙecznej, gdyČ mieïci w sobie równieČ aktywnoï°, której celem jest na przykÙad 
zdobycie doïwiadczenia (praktyka zawodowa, odbycie staČu) i w konsekwencji znalezienie pra-
cy na staÙe”. U  £  24   2003   £Ùlï Č¢ bl£ 
   l ę j Č b¿  l£ j „osob¿ ę zyczn­, która ochot-
niczo i bez wynagrodzenia wykonuje ïwiadczenia na zasadach okreïlonych w ustawie (D£. U. 
2003 N 96 £. 873)”. J  ¢ £ ę j  l£,   ïl £¢ 
ï £ Ù ££  l£¢. Ul Č Ù¢ £¢ £ ¢h ï -
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£Ú. W   £Ù¢ Č  ¢m b£¢,   ó¢h mČ b¢°  £ 
£Ùlï°  l. Wl£ m­ ï £¢° Ù  ££: -
£j ££­ ¢h, ó  mj bl£j, j £¢j¢h 
lÙ¢h mj bl£j £ mó  l££¢h (D£.U. 2003 N 96 
£. 873).
N   l¢  ¢óČ° mČm¢ l £jó   l (Km-
l, 2008, . 222-223):
• Ù¢ – lj­¢  ¢m, Č  l£ l  ¢j j­ï ¿ 
££ ïlj £j, £¢ ¢j. Nj£¿ïj b¢  ¿   -
  m ¢ m¿£¢  l£m  ­ £j­. D£¿ j m-
   l£ bj¿¢ j ­  b££m £  ¢¢ 
ï £Ú,
• ¢j¢ –  £ ¢l £Ù   mh j£ ¢h lb ¢l£¢h j,
. £ ę Ùó  Wlj O¢ g ­£j Pm¢ lb S£lhj
P£,
• ££¢ – l   £ £Ùlï   m¿£¢ j.
C£¿ j  m   jh bh (.   Af¢).
Jïl £¢j£¢m¢ ¿ h   lj  l,  £ Č¢m¢, Č   l-
 j h Ù£¢m, b¢ lm mó  ¿   Ù ¢ l m-
£­¢h  £  , £¢l   ££  ££ C 
  1975  (Kml, 2008). óÙ  l lČ¢ j ¢ ° jČ 
  SČ¢ï (  Gj  R£¢m),  m    £ j l¢£j  ę l-
, j ó Č   h£ïħ Új  b£¢ï (TmČ). 
Z bÚ Ebm £ £¢h   2011  (¿: 30.12.2018) 
 ¢, Č 24% Ej£¢ó  Čj ¿    l, jČ ¢j 
m¿£¢  ¢m £¢¢m   ££ól¢h jh ­ b£ Č (Č 48 
ó   ¢h  ¢ óČ m¿£¢ jm jb£j  jmj -
¢ ¢m   ¢m b££). W £Ùó  jó  jh £Č ¢h   £-
Ùlï°  l­ £jj­ ¿: Hl (57%), D (43%), £¢ Fl (39%). 
N Č£¢  Ċ ób £Č ¢h    l  j­ ¿j­ 
j: A (37%), Lmb (35%), Nm¢ (34%),  SÙ  (34%). N m 
b   £l¿m ¢ ï   mh  l £jj­ ¿: Pl (9%), 
Pl (12%), BÙ (12%). N l  ¢Č£¢  ¢ £¢Ù¢ j  j: 
Rm (14%), Gj (14%), H£ (15%), Ml (16%).
I hČ  l ¢h jó  jh Pl  ¢ Ùb,   l   l-
m Ù£Ú  b jm¢  £ £ÙÚ Ù£¢h. S¢m¢£ 
¢h  m  l £ m CBOS. Z bÚ  £¢h   2017 
  ¢, Č Pl¢ £¿ïj Č   £h lh Č l ¿   £-
Ùlï° b£¢­. P££¢  ¿£¢ l Ù 71% Pló  (  -
ó  £ 2016 m    £  7 ó   ¢h), m 
££ ­ 62% ( £  3 ¢  ), £££  Ùj ¢  l 
b£¢ 25% ( £  5 ó ),  ¿ j  l£  £¢ Ù 8% 
( £  2 ¢) (Fl, 2018, . 5). 
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rÓdҝa њotyѤaѐїi do ѝodђїњoѤania dziaҝaҞ ѝrosѝoҝђѐznyѐh
Zm £j¿  mó  j m¢ j  £ÙÚ Ù£¢h, 
£  ¢j ¿ ó  ¢jï m m¢ j. WÙ J.A.F. S 
 Ch. Wl (1997) m¢ j­ j ,   ¢ Ùj,  j  £¢mj 
£h  l£. I£j mó ­ m¢ j    ¢ Ùj­¢ ïl £h-
 , £m£j­  ­¿ ïl l. R¢  (1979)  ¢m   
£j m¢ j: £ ¿£­, £¢l b£j­­  ­ ló   Č¢£ï 
ïj l j £   ¿£­ – Ùj­­  ­ ló  b£-
ïj Č¢£ï l j. K¢Ù  m  ¢óČ   ¢¢ m¢-
 j: ¢£­  £¢£­. W  £¢m £ h b £lj­ -
m¢ ¢m j ¿ h¿­  ï ,  ¢Č£ m¢,  Č 
b¢ £ Č¢m £¢ h l¢m. W £¢ m¢ j £¢£j l 
 l£  ­ £¢ï b¢  ój   j m,   j 
 Ù ¢ę j (K¢Ù , 1982). 
Wïó j £h Ú Ù£¢h  ¢óČ ¿ (Kml, 2008): 
„¿ £b l£h, ¿ m  l£m, ¿ m £ ¿  ¢m¢ 
Ù£j”. P £ £ h, £¢l  £b l£h  ­£j  £j -
m¢ £b Ml . Z £ ­,  £Ù   £ £ £jm £b 
Č£¢h j j­ ¿ £b¢  ¢Č£ (. £b ml£j). T m 
 l£m £Ù, Č £Ù  m ¢m £ b . D. B (TmČ) 
 Č¢ £ j £  óó  j   ČÙ, Č ó £Ù   ¢£j ¿ 
m­  b  £Ù , b¿£ m m°, b£  £l¿   Ù¢ -
 lb j b. Al£m ę  ¢ j j „dziaÙanie ukierunkowane na niesienie 
korzyïci drugiej osobie z pomini¿ciem wÙasnego interesu (...), natomiast empatia to zdolnoï° 
do przeČywania stanu psychicznego, emocji, uczu° innych osób ”(A, 1997; Km-
l, 2008, . 221). WÙ  m m £ ­£ j £ lm ££ 
j¿ mm Ù£¢m. T  ¢m¢ Ù£j mó , Č £Ù  ­Č¢ 
 m¢ml£j £¢ó   mml£j £ó . Pjmj­ £Ù m  
 £l¿m ¢h j j ¿  Ù¢m m, £¢l m £j¿, Č jïl 
m £j mČ mï,  ¢m £m ï mČ jj (Kml, 2008). 
J £ Čj­ A LbÚ  E  Z  (2017),  l jm ¢ 
j ££ b¢   óČ¢m  ,  Č óČ ­ m¢ j  l£¢   -
££ól¢h h   ¢h. Wïó ób £¢h £Ùj­¢h  ££ -
¢h, j£¿£¢m bm ­: mlï°, lħ ï° lb £¢ l¢£. 
MÙ  l£ j£¿ïj j­ ¿ h¿­ £b¢  ¢h ï £Ú 
 mj¿ï (LbÚ, Z , 2017). 
MotyѤaѐїђ Ѥoљontariuszy – ѝrzђgљѱd яadaҞ
W Pl  £¢h b¢Ù jČ  l bÚ   lm, l  -
ób £¢£¢° j  £¢h. ChÙb¢m    m ¢l £¢blČ¢° j¢ 
l £ h. NlČ¢ Č £ ó°  ¿, Č bjmj­   ¢m £¿m £ó  
 l£¢   óČ¢h b£h £Ùlï,   óČ¢m   £ m¢h 
  lm  £l¿m ó  £ j. Ró Č  m¢h  -
bó    j m –   l£¢.
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P £ £ bÚ,  ó¢h hÙb¢m  m°,   £ ££ A¿ 
BÚ­  A£¿ J   2010  2011    GÚ, P£  WÙ ,   -
mh ó¢h  Ù¢ ¿   l£h  ¢h. P£ £ 
 ¢ 44  ¢ ¢ Ù¿b,   ó¢h ¢  ób ę    l, 
£m £ l £ £Ù   ££ól¢h  ¢£h  ¢h, j ó -
Č m¢ j  jm  ¢ ï   mh  l. Z bÚ ¢h 
 ¢, Č  l£ £j­ £¢ï £ ­£ £ ­ £ mČl ï­ 
£b¢ ï £ £  . WÙ b¢h Č  ¿    l-
 £ ¿£ h £  ¢ ¢. Dl ó¢h  j, mČl ï° £-
  ¢h l£ £ £j  l mj¿ï ¢   . ChČ 
 l£ £  j­ ¿  £¢mj­  ¢£,  . £Ù   m£ 
 j  ­£Ù ¿ l h ï £ ££¿ïm ó , ¢Č  h£­ 
   ml  ° bl. Wl£ £j­ Č  b, 
j hČb¢ £l  £ó   ¢£, ó £­ m  m­¿. 
I b  m  l  £ b¢Ù¢ ££ Alj¿ DlÚ­  N-
l¿ Nhj ­ (2016, 18-44)  ïó mÙ£Č¢    j ó£  lïl­m. 
W ¢h bh ¢  l£¢ m..  , £¢m j l h  l, 
 b£¢ £Ùlï, £ m¢ j  £¢ï Ù¢­ £ jm  £ÙÚ
 h£  lm. UČ¢    ¢m l  £ ¢,  ób¿
b £­  Ù   l£¢. Dl  ¢h  l  £ 
 £¢m ( Ù j ¿£j l£b¢  £Ú): j­    ï £-
 Č¢  (15,8%),   ££ ¢h, £ ó­  £j ¿  ¢£ 
(15,1%) £ £  m ¢m  l£j¿ m b (13,2%). Nj ¿j 
 l£¢ £Ù   b££ „j, ï ,  ¢h ” (19,3%),  -
 mj £¢Ù¢  £ „j h¢¢ , m Ù£, m-
m” £ „l  £” ( 11,3%). Z¢ ó Č £ m  óÙj­ b­Ċ 
 óÙ l  l£  j ¿j ó   ¢bÙ  £: „-
b¢ Ù” (26,6%), „£” (25,2%) £ „b¢ Ù ” (23%). B 
£ £l ó Č   £ £¢ó  m¢ j­¢h h  ¢   
 ¢ £ j­ ¿ ¿j­: j ¿j ób l Ù h¿° m¢ -
¢m/£bj­¢m (12,9%), m  mj  £Ú £¢Ù¢  £: 
h¿° £b¢ ï £ £ h¿° £  ¢h ób ( 12,4%). K£¢ï, 
j £¢Ù b¢m £Ùlï°   mh  l, : £  ¢h 
l£ (17,1%), £b¢ ï £   j­j ££ (12,6%) £ m-
j¿ï°  óÙ¢ £ ¢m (11,6%). 
W  ¢m b££ £ ­ b A£ S£¢mÚj-Pl£¢ 
(2016), ó   2013  Ù ¿   l£h ¢ ¢h   j Pl-
 C¢f  Ró ¢h S£. Wl£  j  £j L¢, ó£¢ 
 £­ £l l ób      ¢Čj 50.  Č¢ £ £ £¢ 
£ m  I. W bh  ¢h  £¢h ­ -
 ­,  £¿Ù¢ £Ù 264 b¢. B £l £¢   j  £ïj£ ï -
£    l,  £  £  ¢, Č 80,3% £ h mÙ jČ  £ïj 
£j¿  ¢ j  l£. Ij­ l b£ b¢Ù¢ ó Č  ¢ 
 Ù­£ ¿  l£¢   j PCRS. AČ 86,7% £l Ù, Č „-
bÙ ¿  j”, „h¿° m¢ l£m”  ¢bÙ 62,9%  ¢h, £ï 
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l 48,4% b¢h ¢j £Ù ¿  £ j (mČl ï° £Ù 
  £lh, ¿  m¢ ¢¢£¢h,  £ ¢m Lm 
.). P  40  (39,8%) £¢ Ù ¿  £Ù   j   l  ­-
£ ó ,  26,6% hÙ Č¢£ £ °  ój £.
N U ¢ R££ m £ l b Č  ¢£­ £-
Č  ó    £Ù¢ Ml P­Č  M ZlÚ 
(2017). Bm bj¿ 174 ó ,  lm b¢Ù £¢  £  ¿-
j­ ¢: „J j £m  £¢ ó   m  l? C£¢ h¿-
  Ù­£j­ ¿   £Ù  ££ ób £bj­¢h? J £j ¢  ¢j­ 
 l£ Čj­ ¿    l? Dl£   b¢°  l£m?”. Z  ¢-
 £ ó   ¢, Č £mj­   l j b£ ­, 
b l­ m ¢m, £ ó­  £¢mj ¿  ¢£. O¢m¢£-
 ­ ¢¢   £ ¢ ï ó     l, ¢Č 41,4% £-
l Ù  ój £Ù    £j £Ùh. Wl£ j£¿ïj -
Čj­ ¿   m £m „  £Ùh, mh £, £lh, j ó Č 
hjh”. S lj­ ó Č  óÙ¿ £ £jm mj­¢m 
bm b¢m, Ù ¢m,  Č £¢m   ¢l ¢m -
Ù£. Z¢   ¿£ï°  l£¢ (73,6%) Čj ¿   j¢£ 
j, m £l jmj­ ¢m¢£ £Ù (  mh  l-
 Ù). Wïó Ùó ¢h m¢ ó   jj ¢ ï   ¢mj­: 
„potrzeb¿ pomagania innym (84,7%), poczucie satysfakcji i speÙnienia w wyniku pomocy po-
trzebuj­cym (77,8%), jak rownieČ ch¿° zdobycia doïwiadczenia zawodowego (45,8%) (P­-
Č, ZlÚ, 2017, .149)”. Nó£¢ (26,4%)  l£ j £¢£¢¿ l-
j­ £ ¿£ £  Ùj  ï, m 20,8% b¢h  Č, Č j 
 l h mČl ï° £  ¢h l£   ­£  ¢h lj. T¢l m 
ó  m¢  ¢h j „ch¿ci­ oderwania si¿ od monotonii dnia codziennego 
oraz moČliwoïci­ zagospodarowania wolnego czasu (TamČe)”. B £ Čj­ Č  -
l £¢ï £ b¢  l£m  ­ : £b¢ ï £ (51,4%), b¢ 
 ¢h mj¿ï l¢h (43,1%). N mj b¢h  £j £-
j £b¢ b¢ £b¢m (38,9%) £ mČl ï° ml£j, £-
 j ló    Ù jÙ (31,9%). 
Z  ¢Č£¢h bÚ  ¢, Č mm óČ¢h b£ó  £Ù, £¢-
m ó j£¿ïj m¢ j­  l£¢  jm  ¢  ££ ¢h 
­ h¿° m ¢m, £b¢ ï £, £¢ Č mČl ï° ml£j 
£ £  ¢h l£. 
AktyѤnoҲѴ ѝrosѝoҝђѐzna studђntÓѤ ѝђdagogiki na ѝodstaѤiђ яadaҞ 
Ѥҝasnyѐh
B £Ù¢ £ £     2018   ïó ó   -
 W¢£Ù P  P¢hl U ¢ gl­   K h. 
Pób b £ l£¢Ù 80 ób. Clm bÚ b¢Ù ££ £m £Č-
  ó    £Ù Ù£, £j  £¿l ï jm ¢h 
¢ ï,  Č £¢ó  m¢ j­¢h £ m¢ j­¢h ó  
  Ù­£ ¿   óČ £Ù Ù£. 
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Z £ £¢h bÚ  ¢h  ¢, Č j¢ 22 b¢ (27,5%) 
ïó 80 ó  £l Ù¢   bČ­¢m  mm £Č-
    £Ùlï°  Ù£­. R£j jm ¢h ¢ ï £  
Č£ bl. Ilï°  £  j ó  l£b ó , ¢Č mČl ¢ 
b¢Ù  ¢bó  ¿j Č jj  £.
Tabela 1. R£j ¢ ï Ù£j ó  




1. D£Ùlï°   £j, fj lb  £¢£ 
 ££ £
13 59,1%
2. D£Ùlï°   £j, fj lb  £¢£ 
 ££ ób h¢h lb Ù ¢h
8 36,4%
3. O£j jï  ¢£  £l (fj, 
£Ú  ¢, f l , .)
8 36,4%
4. I 5 22,7%
5. D£Ùlï°   £j, fj lb  £¢£ 
 ££ ób £¢h
2 9,1%
6. D£Ùlï°   £j lb fj  mj­j 
£ £¿m
2 9,1%
7. D£Ùlï°   m£­£ m 2 9,1%
óÙ: b  Ù
R £l £¢ ó Č m..  m¢ j¿  jm  £-
ÙÚ Ù£¢h. N  £¢m mj  . l£b¢  £Ú £l£Ù ¿ -
 Ċ „h¿° m¢ ¢m” (17 ób,  j77,3%), „mČl ï° £b¢  ¢h 
ï £Ú (13 ób – 59,1%), „£, Č m¿ ï £m°    m ï -
” (7 ób, £¢l 31,8%). Kl (4 b¢, j. 18,2%) £ f  ¢bÙ  Ċ 
„”, m  Ċ „h¿°  ¢óČ ¿  l ¢h”  £Ù  ¢¢-
  ££ Č £ ó . W £¢  ¢, mČl  ó -
Č b¢Ù £££  ¿j Č jj  £, l Č b j   -
£m ¢ l£b  £Ú £¢ó  m¢ j­¢h  j ó  l£b 
ó . 
Pm j­ ¿ £¿ï° ¢Ù, mČ £¢££°, Č j£¿£¢  ¢bó b-
£ £Ùlï (  £j, fj lb  £¢£  ££ £), £ ­-
£¢ j £ bm ób¢ b £j, ¢Č  l j­  . Ró -
Č  ¢bó £¢ó  m¢ j­¢h (h¿°  m¢ ¢m) mČ  ¢° 
£  ó  b¢h.
PodsuњoѤaniђ
J  ¢ £ l£¢h bÚ, b£¢ £Ùlï  l£¢ ££j­ £ 
££ ¿. Pl¢ h¿ Čj­ ¿ £ó   ££ mÙ¢h  ól ll-
¢h, j    Č óll j (. Wl O g ­£j Pm¢). 
Nj£¿ïj ­  ¢ ï   £jh  j­¢h £  mÙ£Č,  
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££ ób h¢h  Ù ¢h,  Č £ £j m£ -
 ¢h  ll¢h. 
W £ ­£ £ b¢m  ¢bm mČl ï  lh, óČ¢ Č j   
 m¢ j  l£¢. J ¿ £j, £ó    l£¢h bh  -
£¢h   Ùj Pl, j  £ £¢h ££ m  ïó ó  -
,  j£¿ïj lj­, Č  l ¿ h¿­ m ¢m, 
mČl ï­ £b¢  ¢h ï £Ú, ó m­ £° ¿ m   óĊ-
j£j £ £  j,  Č mČl ï­ £  ¢h l£. SÙ£ 
£ Č A£ R (2010), Č £Ù   mh  l j£¿ïj 
mj­ h lm¢ ¢j¢. I­  jï j   £j -
mlj £¢ó  m¢ j­¢h  jm  ¢ ï £  £ h-
h  Čï. N ljï° jm ¢h £ÙÚ  Ù¢  m  l £¢ó , 
£­ £¢  b ï, ££  Č¢  l£ Č  jblČ£ £-
 (£, £Ù). B£  £l¿ j  b£¢ £Ù  l£¢ £ 
m¢ j m j­, £ lj­¢ j  ¢m £¢ï Ù¢­¢h £ó  l 
h m¢h, j  l ób,  ££ ó¢h ï £ ­ Ù. 
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